






Trio karya kufi, Suhaili,Yusin (tengah)dan Azizul.
Kepelbagaianaplikasi muat
















Perkongsian antara tiga anak
muda iaitu Suhaili Hassan (pelopor),
Azizul Hakim Zainal (penjenamaan)
dan Mohd Yusin Mohd Yatim (pema-
saran).
Ditubuhkanawal 2012




) Gandingan mantap bersama
rockers tempatan, Sham Kamikaze
dan Ali XPDC untuk memperkenal
dan menarik minat golongan muda
terhadap tulisan jawi dalam kufi,
menerusi penghasilan KufiShirt (baju
bercorak kufi)
Membuka bilik pameran Kufi
Shoppe, berhampiran Warta Bangi.
Untuk keterangan lanjut hubu-
ngi talian 012-9850890 atau 017-
9850890,emel- S 0 -l
com atau layari laman sesawang
Tempahan artwork STUDIO
FATMI, PARIS membabitkan nama
22 negara untuk Liga Arab
GandinganbersamaTheta Edge,
mereka bentuk kufi membabitkan
nama 14 negeri di Malaysia pada
aksesori beg dan kasut jemaah haji
Malaysia, 2010.
oRekabentukkufi untuk penataan
program TV seperti Ihya' Ramadhan
dan TV AI-Hijrah
@ Jemputan sebagaipenuliskhas,
Kufi Squaredi Hiba Studio,Gaza
• PameranWorldHalalForum 2011
di KLCC dan Pamerandi DDEC, Design
Exchangedi KLCC,2011.
CapturedalamrancanganGEN21,
TV AI Hijrahdan majalah REZEK!.
Pameran Halfestdi PWTC bermula
10 hingga 14 Oktober ini.
Sham Kamikaze merasmikanpembukaan Kufi Store.
....tL
Kufigift sebagaihantaran perkahwinan. Pameran WorldHalalForum bersamaMajalah Rezeki.
